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"I'm like an expensive menu. You can look at it, but you can't aford it." - Anna Kournikova1
1 http://www.newsweek.com/perspectives-149907 (25-05-2014)
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Abstract
This paper explores the possibility of using the survey method as a means to investigate structures
and logic in the field of sexual exchange. These logics are usually hidden from the researchers eyes
due to a subconscious camouflaging of the objective structures of the exchange. Using Bourdieu's
theoretical framework and Hakim's concept of erotic capital the paper analyzes the differences in
survey answers for men and women. In the survey the respondents are asked to grade, on a scale
from 1 to 10,  how attractive they find different women presented to them in a series of photos. The
survey showed,  rather  unsurprisingly,  that  men  rate  photos  of  women  statistically  higher  than
women do, but also that the response curves are remarkably similar. Besides the respondents own
opinion they were also asked how they thought men in general would rate. The results showed that
both  women  and  men  thought  that  men  generally  rated  higher  than  they  actually  did.  The
hypotheses is that social ideas get additional power once they reach a certain level of collectivity.
The paper also investigates the extremes of male and female sexual taste, from the most pleasant to
the most distasteful. 
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Problemfelt 
Når to ligeværdige heteroseksuelle partnere har samleje, så gør de fysisk det samme, men socialt set
gør de noget forskelligt. Dette er vores overordnede postulat og indledende hypotese for denne 
undersøgelse. Rummet for seksuel udveksling mellem mænd og kvinder (Den seksuelle økonomi) 
fungerer efter nogle strukturer, som ikke kun omhandler smag, men også udvekslingen i sig selv. 
Dette projekt prøver at fremstille disse logikker gennem udspecificering af forskelle i mandlige og 
kvindelige præferencer. 
Catherine Hakim forfatter af bogen Honey Money – The Power of Erotic Capital, som omhandler 
kvinders brug af seksualitet som middel til magt, beskriver således hvordan speeddating og 
netdating er kondenserede skemaer af de selektionsprocesser som er styrende for den seksuelle 
udveksling2. Denne kondensering forsøger vi at operationalisere i et spørgeskema for at 
imødekomme og overkomme de informationer, som ellers vil blive forsøgt skjult (både bevidst og 
ubevidst). Dette gøres ved en variant af spørgeskema, som til forskel fra traditionelle 
socialvidenskabelige spørgeskemaer, ikke sætter fokus på baggrundsinformation såsom uddannelse 
og indkomst. I stedet er fokus lagt på at udvælge elementer, som skal give et kønsdistinkt 
smagsrespons. 
Den seksuelle økonomi fungerer generelt på samme måde, som de symbolske goders økonomi, og 
lider således af samme ”kollektive miskendelser” , som Bourdieu omtaler det.3. Man maskerer 
således de objektive vilkår, under hvilke de seksuelle udvekslinger foregår uden dermed at være 
ubevidst om dem. 
Der er således tale om et ekspliciteringstabu, som i de symbolske goders økonomi primært er 
orienteret omkring gaven4 (og prisen på denne) og som i den seksuelle økonomi viser sig i en række
velkendte  sproglige vendinger, der ofte er prolog til den egentlige seksuelle udveksling (eg. ”skal vi
tage hjem til dig?”, og generelt om det seksuelle marked ; ”pølsefest”, ”narrefisse”, ”kødmarked”). 
Selvom Bourdieu præsenterer en god analyseramme for udveksling af symbolske goder og for 
konstruktionen af den maskuline dominansi bogen af samme navn,skriver han selv  netop her, at 
2 (Hakim, 2011) : 39
3 (Bourdieu, 2008) : 178
4 (Bourdieu, 2008) : 178
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den primære opgave med bogen, er at forstå seksualiteten som en historisk opfindelse5. Dette 
projekt beskæftiger sig således ikke med køn som entitet, men derimod med den orden som 
kønnene befinder sig i, når de skal træffe beslutning om seksuelt samvær eller skal bedømme andre 
agenter i denne orden (dette felt). Det er derfor nødvendigt at inddrage teori, som helt konkret 
beskæftiger sig med seksuel udveksling på mikro-sociologisk niveau. 
Metodologisk var ideen at konstruere et projekt centreret omkring spørgeskemaet som sociologisk 
redskab. Inspirationen kom fra Bourdieus brug af billeder til at fremprovokere respons i hans værk 
Distinktion6. Her skulle respondenterne give billederne en bedømmelse som beautiful, ugly, 
meaningless, interesting. I nærværende studieer spørgsmålene konstrueret så svaret skal angives 
påen skala fra 1 til 10 , men her udover  skulle respondenterne ligeledes svare på, hvordan de troede
mænd ville bedømme helt generelt. 
Der ligger altså en dobbelt udfordring i projektet, først at konstruere spørgeskemaet og inddrage 
billeder, der på en måde er subtile nok til at respondenterne ikke svarer i øst og vest og at svarene 
primært bliver et aggregat af folks personlige smag, men samtidig ikke så subtile, at en given 
forskel kønnene imellem ikke belyses sufficient imellem. Ydermere ligger der et naturligt problem i
at fjerne personerne på billederne fra deres sociale dynamiske kontekster og i stedet overføre dem 
til et statisk medie, som i høj grad fjerner elementer af den erotiske kapital, der ellers er en 
integreret del af den måde vi bedømmer folk seksuelt, såsom karisma eller seksuel formåen. Den 
anden udfordring er således at indskrive resultaterne af svarene i en teoretisk ramme, som giver 
mening. 
Projektets praktiske karakter er således at få mænd og kvinder til personligt at bedømme et antal  
fotos af kvinder / kvindekroppe samt at vurdere hvad de tror mænd generelt synes om de fremviste 
kvinder. Vores fokus på kvindekroppen som objekt kommer af den forståelse, at den kvindelige 
erotiske kapital og seksuel villighed altid er den primære vare, der bliver forhandlet om i den 
seksuelle økonomi7.
Forsiden af opgaven er det kendte billede ”American girl in Italy” fra 1951. Juxta-positioneret med 
et citat af tennisstjernen Anna Kournikova understreger den de underliggende modsætninger som 
bliver bragt op i dette projekt, mellem det kvindelige behov for seksuel anerkendelse og samtidig en
afvisning af det. Billedet kan nemt forstås (og er blevet det) som et eksempel på det maskuline 
5 (Bourdieu, 2007a) : 132
6 (Bourdieu, 2010) : 31
7 (Baumeister & Vohs, 2004)
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begærs undertrykkende ubehageligheder, men som pigen på billedet selv siger : “It’s not a symbol 
of harassment. It’s a symbol of a woman having an absolutely wonderful time!”8.
Problemformulering
Hvorvidt der er forskel på mænd og kvinders bedømmelser af kvindekroppen og om disse kan
knyttes til feltet for seksuel udveksling. 
Teori 
Teoriafsnittet fremstiller en overordnet gennemgang af centrale begreber i Bourdieus teorier samt 
Hakims begreb erotisk kapital. Disse begreber bliver brugt som det fremherskende forståelses 
grundlag gennem hele opgaven. Når der tales om seksuelt marked eller rum for seksuelle 
udvekslinger, skal det således tænkes i felt begrebet, og tales der om ”køn” eller ”kollektive 
kønsforståelser” menes der et kønshabitus eller gruppehabitus. Studiets metodiske udformning 
sætter nogle begrænsninger i forhold til, hvad der reelt kan konkluderes og den teoretiske baggrund 
skal derfor støtte nogle af de ”black boxes” der umiskendeligt vil opstå. Rummet for seksuel 
udveksling, er således ikke noget der gennem metoden  i dette projekt empirisk kan bevises, men 
analyserne hviler på Bourdieus skitse for felters generelle karakter, samt anden forskningslitteratur 
indenfor adfærdsvidenskaben9. 
8 http://www.today.com/id/44182286/ns/today-today_people/t/subject-american-girl-italy-photo-speaks-
out/#.U4HkOPl_u3h (25-05-2014)
9 Der henvises på ingen måde til behaviorismen. Den inddragede litteratur bevæger sig bredt fra biologisk orienteret 
psykologi over til konstruktivisme. 
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En relationel analyse
I naturvidenskab foreligger det videnskabelige objekt som en enkelt målbar virkelighed. 
Socialvidenskaben har dog den udfordring, at man ikke kun kan forholde sig til et videnskabeligt 
objekt man selv er en del af, men også må forholde sig til det videnskabelige objekts dobbelthed. 
Det er denne dobbelthed, som er defineret af det sociales særlige karakteristika, da det sociale 
indeholder mere end den rent fysiske orden (den materielle virkelighed), nemlig en symbolsk orden 
som mentalt fungerer som perceptionsskemaer hos agenterne. Denne dobbelthed er forklaret af 
Wacquant som ”objektivitet af første grad, det vil sige som fordeling af materielle ressourcer og 
midler til at tilegne sig socialt set knappe goder og værdier (…) Men de eksisterer desuden som 
”objektivitet af anden grad”, i form af klassifikationssystemer, det vil sige som mentale og kropslige
matricer, der på et symbolsk plan fungerer som ramme for den enkeltes handlinger, adfærd, tanker, 
følelser og vurderinger.”10 
Om det videnskabelige fokus skal rettes mod agenternes individuelle perception og mentale 
struktur, eller om det skal rettes mod en serie af objektive kendsgerninger, som indskyder strukturel 
tvang over agenterne, er en vedvarende diskussionindenfor socialvidenskaberne.  Bourdieu omtaler 
disse yderpunkter som henholdsvis subjektivisme (social fænomenologi) og objektivisme (social 
fysik/strukturalisme)11. Den socialfænomenologiske tradition gengives bedst med Merleau-Ponty's 
idé om fænomenologien, som en ’’deskriptiv psykologi” hvori mennesket ikke bare er et objekt for 
videnskaben. Det grundlæggende udgangspunkt er, at subjektet skal beskrives ikke konstrueres12 .
Problemet med at opfatte den sociale orden som summen af perceptioner er, at det ikke formår at 
forklare de sociale systemer relativt statiske karakter13 , samt produktionen af perceptionerne. Det 
sociale fænomenologiske arbejde forbliver i en forståelse af forståelser uden at gøre op med eller 
forklare disse forståelsers oprindelse. Subjektivismen formår ikke at gøre op med doksal erfaring14  
10 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 20-21
11 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 21
12 (Merleau-Ponty, 1999) : 20
13 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 23
14 (Bourdieu, 2007b) : 54
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og forbliver i idealismen.
Objektivismen hvis udgangspunkt er konstruktion af objektive sammenhæng, om det så er 
strukturer eller relationssystemer, har den fordel fremfor subjektivismen, at den har begreb om et 
’socialt slør – et system, der ikke umiddelbare viser sig for agenterne, men som må graves frem af 
forskeren. Det objektivistiske paradigme lider dog af en epistemologisk ubevidst adskillelse af 
logos og praxis, som i sidste ende fører til en Prokrustesseng, hvor det videnskabelige objekt bliver 
lagt ned over agenterne i stedet for den anden vej rundt15 . 
Adskillelsen af logos (overindividuel logisk system) fra praxis (handlen) fører til, at forskeren 
tillægger sociale adfærdsmønstre et regelsystem, som kun eksisterer i modellen, da den reelle 
praksis konstitueres af et system af mulige og gunstige regelmæssigheder16. Med regelmæssigheder 
skal der ikke forstås regler, som et system der bevidst planlægger adfærd, men at praksis som regel 
udføres på bestemte måder. 
Problemet hos subjektivismen og objektivismen overkommes hos Bourdieu ved at fremfører en 
teoretisk relationisme, som ikke ignorerer det sociale ophavs objektive potentialiteter, men samtidig
inkorporerer en bevidsthed. Bourdieu gør dette ved at forstå det sociale som et samspil af relationer,
objektive strukturer og mentale strukturer (skemata). Begreberne felt og habitus er kernen i den 
relationelle teori og det er i interaktionen mellem de to at den sociale praksis skabes. Feltet er et 
socialt rum hvor agenterne kæmper om en given gevinst.  Rummet bliver drevet af en række 
praktikker og goder, som hver især er præget af en gensidig adskillelse – altså modsatte 
positioner/poler17. 
Agenterne indtager forskellige positioner i rummet baseret på deres kapital. Mængden og strukturen
af kapital er herved udgangspunktet for det sociale rums differentiering.18 Agenternes dispositioner 
(habitus) er hvad de gør, men i særdeleshed  måden de gør det på, ligesom det er 
klassifikationsprincipper, som bruges til dømme og opdele verden (smagspræferencer). Der er altså 
15 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 22
16 (Bourdieu, 2007b) : 63
17 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 29
18 (Bourdieu, 2008) : 21
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tale om at det sociale findes, ikke på baggrund  af apriori logikker, men fordi agenterne er internt 
tilpasset (mentale skemata) de eksterne forhold.
Bourdieus videnskabsteori benytter sig af en dialektisk tilgang, idet habitus griber et dialektisk 
forhold mellem den objektive virkelighed og agenternes forventninger og aspirationer. Dialektikken
indtræder ved at strukturerne påvirker agenterne, samtidig med at agenterne (ofte ubevidst) 
reproducerer dominansstrukturerne i samspil med andre. Det er gennem disse kollektive og 
ubevidste principper for opdeling af det sociale rum, at individerne udfolder deres praksisi19. 
Habitus
Det gennemgående og altoverskyggende spørgemål i al sociologisk teori, erspørgsmålet om hvad 
der er det definerende princip for social adfærd. Sankt Augustins polemik med Pelagius tager 
udgangspunkt i det forhold at mennesket, ifølge Pelagius, har en gudgiven 'fri vilje'  og han drog 
den radikale slutning, at netop dette forhold – den frie vilje – gav mennesket ret og råderum til sit 
eget liv uden indblanding fra gud20. Dette var selvfølgelig uacceptabelt for Kirken og kirkens mand 
Augustin, således at afvise kirkens guddommelige autoritet og som modsvar hertil præsenteredes 
idéen om arvesynden og menneskets tilbøjelighed til at vælge ondt over godt.  
Den  moderne demokratiske samfundsmodel ligger op til samme problemstilling, dog er kirkens 
rolle her blevet overtaget af skolen, og spørgsmålet bliver som Kant skriver : "Hvordan kultiverer 
jeg friheden med tvangen?"21. Der er altså tale om to centrale tematikker: hvad der genererer adfærd
og hvordan denne adfærd bliver indpodet (kultiveret) og som i den moderne videnskabs periode 
(Eller i hert fald i den moderne statistiks eller regressionens tid), kan opsummeres i det banale 
faktum, at menneskelig adfærd ikke er tilfældig og at der derfor må være et styrende princip, hvad 
enten det er nomotetistisk eller ej. 
Habitus begrebet er i denne forstand det egentlige socialiserings element i Bourdieus overordnede 
19 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 25
20 (Bauman, 2003): 47
21 (Von Oettingen, 2001) : 43
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teori. Som skrevet tidligere er Bourdieus teoretiske udvikling foregået under en periode, som var 
stærk præget af to modsatrettede videnskabsteoretiske drejninger hvoraf den ene – strukturalismen –
i høj grad været med til at gøre sociologien til en prestigevidenskab i Frankrig. Habitus begrebet 
blev løbende udbygget af Bourdieu, ikke i et forsøg på at afvise strukturalismen, men snarere at 
overskride den. Der er således ikke nogen uoverensstemmelse mellem strukturalismens centrale 
påstand; at der eksisterer sociale strukturer uafhængigt af de individuelle agenter22. 
Uoverensstemmelsen lå i selve strukturalismens mål ; "to construct a model and to study its 
property and its different reactions in laboratory conditions on order later to apply the observations
to the interpretation of empirical happenings."23
Citatet fra Claude Leví-Strauss's hovedværk Tristes Tropiques understreger den centrale rolle 
habitus begrebet har i at overskride netop denne forståelse. Habitusset er generativt og altid i 
relation til strukturen, undersøgelsesgenstanden må altså, i Bourdieus teori, ses som et modus 
operandi, ”en måde at fungere på, en vane” , mens det i strukturalismen fungerer omvendt som et 
opus operatum altså ”det der er blevet gjort”. Socialvidenskabens opgave er således ikke at opstille 
modeller (forventede værdier) på baggrund af det der er blevet gjort (de observerede værdier), men 
derimod at se det praktik/generativt orienteret som et udfald af ventede muligheder (objektive 
potentialiter). 
Kritikken af modeltænkningen kan opsummeres i Wittgenstein : 
"Thi ganske vist gav han mig en forklaring, da jeg spurgte om, hvad han forstod ved >>N<<, men 
han var parat til at tilbagekalde og ændre denne forklaring. - hvordan skal jeg så bestemme den 
regel, han spiller efter? Han kender den ikke engang selv. - Eller rettere : Hvad skal udtrykket 
>>reglen, han går frem efter<< betyde her?"24 
Man kan videreføre samme argument i forbindelse med diskussionen om sprogets oprindelse 
mellem Noam Chomsky og Jean Piaget. Alle sprog har en række styrende principper, og disse 
principper kodificeres i et system for korrekt sprogbrug, som vi kender som grammatikken. På 
tværs af alle verdens sprogstammer kan der fra disse grammatiske systemer udtrækkes en række 
fælles regler. Chomsky fremsatte derfor en hypotese om, at sproget var en menneskelig medfødt 
egenskab. Piaget mente til gengæld at sproget var en del af en menneskelig læringsprocess, og i den
forstand var en social frem for fysisk konstruktion. Ser man på selve processen hvori sproget 
22 (Callewaert, Munk, Petersen, & Nørholm, 2008) : 53
23 (Levi-Strauss, 2011) : 57
24 Wittgenstein citeret i : (Bourdieu, 2007b) : 73
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erhverves, bliver det dog klart, at børn i lang tid før de lærer de grammatiske principper udmærket 
er i stand til at udtrykke sig sprogligt korrekt25. Man er altså i stand til at følge 'regler' uden at være 
sig bevidst om dem, og i den forstand er "reglen, han går frem efter" som Wittgenstein omtaler 
snarere en sans for det 'rigtige' hvilket ligeledes åbner op for den vigtige erkendelse at adfærd godt 
kan være strategisk beregnende26 uden at være rationel. 
Habitus som ord ligger tæt op af det franske ord habitude (vane) uden dog på nogen måde at være 
det samme. Habitusset er et varigt dispositionssystem indprentet i agenten, et handlingsmatrix som 
generer praktikker med en ”regelmæssighed uden dog på nogen måde være et resultat af en 
regel”27. Der er således tale om en sans frem for et rationelt handlingsskema, det giver mulighed for
at frembringe et uendeligt antal udtryk indenfor en begrænset ramme28. 
Habitusset er et resultat af "dialektikken mellem det indre og det ydre"29 dvs. Den virkelighed, der er
konstituerende for agentens habitus og det habitus som samtidig er medskaber af den sociale 
virkelighed. Metodisk er habitusset de regelmæssigheder, som rent empirisk kan opfanges og 
knyttes mellem en agent og vedkommendes eksistensvilkår og livsbetingelser (externaliteten). Givet
denne internalisering af det eksterne, er habitusset den fysiske kropslige manifestation af historiske 
praksisser og eksistensvilkår skabt kontinuerligt i dialektisk samspil mellem agentens habitus og 
dennes objektive livsvilkår. Habitusset er i dette møde en strukturerende struktur i den forstand, at 
det altid vil søge at tilpasse sig virkeligheden ud fra de allerede foregående erfaringer30. Habitusset 
har ligeledes den særegne tendens, at man altid vil forsøge at sætte sig i situationer der allerede er 
tilpasset ens foregående erfaringer. Således har habitusset en grundlæggende befæstningstendens (vi
taler politik med dem vi er enige med, skelner mellem det gode og dårlige selskab, det 
korrekte/ikke-korrekte)31. 
Netop den historiske inkorporering giver over tid habitusset sin egen quasi-naturalisering af det 
sociale som noget 'der bare er / som altid har været sådan' og producerer en common-sense 
bevidsthed om verdenen. Ubevidstheden er således ikke andet end det kulturelt arbitrære som er 
blevet inkorporeret over tid og dermed tilføjet sin egen symbolske naturalisering og glemt som dets 
25 (Callewaert, 1994) : 53
26 Dette skal ses i direkte opposition til den økonomiske videnskabs brug af begrebet Rational choice.
27 (Bourdieu, 2005) : 197
28 (Bourdieu, 2007b) : 96
29 (Bourdieu, 2005): 197
30 (Bourdieu, 2007b) : 103
31 (Bourdieu, 2007b) : 105
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oprindelige arbitræritet32. 
Inkorporeringen af de objektive eksistensvilkår giver derfor også en inkarneringstendens af stand, 
klasse og institution således at specifikke positioner vil få en forventning om at sådan er (.. en 
læge..finansmand..konge..soldat). Personen arver således en position, og positionen arver 
personen33. Tilhørsforholdet til en klasse eller gruppe er derfor ikke som i den marxistiske optik 
defineret af forhold som er uafhængige af gruppens perceptioner (du er proletar givet dit forhold til 
produktionsmidlerne, om du så syntes om det eller ej). Brugen af habitus begrebet giver 
socialvidenskaben den ekstra dimension som den objektivistiske gren mangler, nemlig det 
symbolske forhold (habitusset), som er stærk knyttet til de materielle vilkår og som de sociale 
styrkeforholds legitimitet afhænger af34. Med Bourdieus ord glemmer man : ”at miskendelsen af 
sandheden om klasseforholdene er en fuldgyldig del af sandheden om disse forhold”35
Kapital
Bourdieus program for sociologien og hvad han mener dens opgave er, er at konstruere en generel 
teori om de menneskelige praktikkers økonomi36. Her skal økonomi ikke forstås som pengemæssig 
profitmaksimering, men som et menneskeligt univers bestående af hel en række af forskellige 
økonomiske verdener (felter), der hver især er udstyret med deres partikulære rationalitet. 
For at kunne tage del i og være en aktiv agent i disse verdener, fordrer det at aktøren besidder nogen
specifikke fornuftige dispositioner (fornuftige, forstået af den specifikke verden som fornuftigt), 
som er tilpasset de principper, der er en konstituerende for hver enkel verden37.
Bourdieu udfolder en teori omkring det sociale rum, hvis grundantagelse er en relationel forståelse. 
Forskellige sociale grupper i samfundet bliver skabt og eksisterer udelukkende på basis af deres 
gensidige relationer til hinanden og dermed i kraft af deres indbyrdes ligheder og uligheder. 
Med denne teori vil man kunne fastsætte nogle sammenhænge og afstande (relationer) mellem de 
32 (Bourdieu, 2007b) : 96
33 (Bourdieu, 2007b): 98
34 (Bourdieu, 2007b): 210
35 (Bourdieu, 2007b) : 211
36 (Bourdieu, 2007b) : 173-175
37 (Bourdieu, 2007b) : 173-175
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sociale grupper. Dette betyder, at agenter fra samme positioner i det sociale rum, vil have større 
sandsynlighed for association modsat agenter fra mange forskellige positioner38 . 
Forholdet mellem agenternes dispositioner korresponderer med rummet af sociale positioner. Det 
sociale rum er struktureret på basis af to differentieringsprincipper: 1) den totale mængde af kapital 
som besiddes 2) fordelingen mellem de forskellige former for kapital som besiddes39.
Der eksisterer tre primære former for kapital i Bourdieus teori: økonomisk kapital, kulturel kapital 
og social kapital. Med kapital forstås der magt, som i sidste ende er det historiske resultat af 
akkumuleret menneskeligt arbejde40 . Kapital er ikke kun afgrænset ved fysiske genstande, men kan 
også være kulturelle eller sociale genstande som fx attributter der er indlejret hos agenterne.
Økonomisk kapital betyder at være i besiddelse af materielle ressourcer af forskellig art, der kan 
direkte omformes til en værdi.  
Kulturel kapital indbefatter til dels uddannelse, til dels finkulturelle færdigheder, en besiddelse af 
forskellige kulturs koder og spil. At være indehaver af kulturel kapital kommer til udtryk ved at man
har lært at forstå forskellige positioners referencesystem og at have deres objektiverede form 
tilgængelig, såsom bøger mm. Den kulturelle kapital eksisterer i tre former: objektiviseret, 
institutionaliseret og en indlejret/kropsliggjort. Den indlejredekulturelle kapital omfatter smag, 
vaner og alt andet der er kropsliggjort. Objektiviseret kulturel kapital er fysiske genstande som fx 
bøger, kunst etc. Institutionaliseret kapital er uddannelsestitler og tilsvarende kodificeret kulturelt 
materiale41. 
Social kapital er en form for social ressource eller netværk en agent kan trække på pga. agentens 
medlemskab af en særlig gruppe. Eksempler på denne form, kan være familierelationer eller 
professionelle relationer. Den institutionaliserede form for social kapital vil fx være de sociale 
netværk, som udgjorde de forskellige europæiske kongehuse. 
Konversionsraterne mellem de forskellige kapitalformer er omskiftelige. Er man indehaver af 
økonomisk kapital kan man relativt nemt ophobe objektiviseret kulturel kapital, mens den 
indlejrede form fordrer et mere udførligt arbejde. Omvendt kan Institutionaliseret kapital 
konverteres i relativt faste rammer til økonomisk kapital, hvilket ses i opgørelser over 
livsindkomster baseret på uddannelse. Fælles for de tre primære kapitalformer er, at de alle har en 
38 (Järvinen, 2003) : 349
39 (Bourdieu, 2008) : 21
40 (Svendsen & Svendsen, 2006) : 35
41 (Bourdieu, 1986) : 262
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eller anden værdi i alle felter42. Når kapitalformerne så opnår legitimitet på et givent eller specifikt 
felt transformeres de i Bourdieus optik til en overordnet kapitalform, kaldet symbolsk kapital 
(prestige og ry). En bestemt egenskab eller ressource kan derved fungere som symbolsk kapital i et 
felt, men ikke nødvendigvis i et andet. Med begrebet om symbolsk kapital er pointen at grænsen 
mellem økonomi og ikke-økonomi, mellem interesse og interessefrihed opløses43. 
Felt
Til forskel for marxismens altoverskyggende ideologi, eller positivismens forsøg på at konstruere en
'Grand Theory' til at forklare de overordnede principper for samfundet funktion, opererer Bourdieu 
med begrebet Felt. Feltet er til forskel fra det intetsigende begreb 'samfundet' brugbart i dobbelt 
forstand, først og fremmest fordi dentgiver en relativt nem teoretisk ramme at starte empirisk 
arbejde på og ydermere fordi den tillader en stor varians i størrelse. Socialvidenskaben har, til 
forskel fra formalvidenskaben, det problem at der i princippet aldrig kan være begrænsninger44 for 
hvor mange variabler der skal inddrages i en undersøgelse. I den forstand er Felt begrebet et 
redskab til ikke kun af begrænse sit forskningsobjekt, men også i sidste ende det begreb, der 
muliggør relationel tænkning45. Feltet er netop relation(er)46. En relation af postioner, et netværk af 
objektive positioner som agenterne kan indtage og som struktureres internt af konfigurationen af 
kapitalformer (magt). 
Den interne strukturering (det sociale rum) fungerer til forskel fra det fysiske rum, der er defineret 
som ”reciprocal externality of positions”47 , som et rum af gensidig exterioritet eller distinktion. 
Feltet er netop et felt frem for rum, fordi det fungerer som et magnetfelt frem for et rum. De enkelte 
agenter prøver således i konstant rivaliseret kamp at opnå magt indenfor deres specifikke felt. Det 
faktum at der kæmpes om noget, er i sig selv det afgørende for at vurdere, hvorvidt der er tale om et 
felt. Ser vi på det literære Frankrig i 1800-tallet finder vi at netop denne periode var basis for 
42 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 85
43 (Järvinen, 2003) : 349
44 (Callewaert et al., 2008) : 90
45 (Hammerslev, Hansen, & Willig, 2009) : 19
46 (Bourdieu & Wacquant, 2009) : 84
47 (Bourdieu, 2006) : 134
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opkomsten af et literært felt, da litteraturen i denne periode blev frigjort fra staten (magtfeltet) og 
gjorde sig suverænt i den forstand, at det blev agenterne internt i feltet, der blev definerende for dets
form og indhold48. Denne kamp om magt og definitionsmagt finder sted i alle felter som kampen 
mellem heterodoksiet og ortodoksiet (det profane og sakrale, kætteren og præsten).  At feltet er 
internt struktureret (og strukturerende) udelukker ligeledes det skulle være muligt at tage enkelte 
cases og projektere dem op globalt som en 'Grand Theory'. Hvert felt er semi-autonomt, og må 
derfor behandles som var det sin egen case49. 
Erotisk Kapital
Erotisk kapital kombinerer skønhed, sexappeal, karisma, livlighed, social præsentation og seksuel 
kompetence. Det er en blanding af fysisk og social attraktivitet. Seksualitet er i sig selv er en del af 
det, som er nem at overse, da det normalt kun har en effekt i private (par)forhold. Alligevel viser 
sex undersøgelser (surveys) foretaget rundt om i verden, at befolkninger i velhavende samfund 
generelt har mere sex og med flere partnere end det tidligere var muligt før moderne 
præventionsmidler50. Seksualitet spiller altså en større rolle i dag og det kan ses i populær-kulturen. 
Kendsgerningerne er at seksualitet er blevet vigtigere i det moderne liv for alle mennesker, ikke kun
for eliten og de velhavende. Konsekvensen er, at værdien af kvinders erotiske kapital stiger, fordi 
den mandlige efterspørgsel efter seksuel underholdning og sex synes at være umætteligt51. Noget 
ikke alle forstår eller anerkender.
Catherine Hakim udlægger i hendes bog: ”Honey Money – The Power of Erotic Capital” hvordan 
denne kapitalform er lige så værdifuld som penge, uddannelse og et godt netværk, noget hun mener 
Bourdieu og andre dele af socialvidenskaben har undladt at undersøge. En af grundene til at erotisk 
kapital er blevet overset er at eliten ikke kan monopolisere det og derfor har en interesse i at 
bagatellisere og nedgøre det52. Erotisk kapital har dog en sammenhæng med klasse forhold, men er 
ikke determineret af det. Personer med høj status eller økonomisk kapital vil have mulighed for at 
48 (Callewaert, 1998) : 89
49 (Bourdieu, 2012) : 183
50 (Hakim, 2011) : 263-266
51 (Hakim, 2011) : 47-53
52 (Hakim, 2011) : 21
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vælge en partner med meget erotisk kapital, så resultatet bliver at skønhed og sexappeal bliver 
filteret op gennem klasserne53. 
Erotisk kapital har forøget værdi i situationer hvor offentligt og privatliv bliver tæt sammenflettet. 
Det vil fx sige politik og i medie- og underholdningens industrien, eller hvor en fysiske 
tilstedeværelse er central såsom sport eller kunst. Erotisk kapital handler ikke kun om seksuel 
kompetence. I nogle kontekster vil sociale kompetencer være af højere værdi. 
Hakims  andet centrale begreb udover erotisk kapital, er hvad hun betegner ’the male sex deficit’. 
Begrebet dækker over det faktum at sex surveys tydeligt demonstrerer  hvordan mænds interesse i 
sex langt overskrider den tilsvarende interesse blandt kvinder54. 
Erotisk kapital er multifacetteret. Bestemte dele vil være mere eller mindre fremtrædende i 
forskellige samfund og på forskellige tidspunkter.
Skønhed er altid et centralt element, til trods for variationer over idéer for hvad der konstituerer 
skønhed. Personlig smag varierer ligeledes. Det moderne fokus på fotografiske ansigtstræk betyder 
at kvinder og mænd med store øjne, munde og æstetiske ansigter nu favoriseres. Nyere forskning 
betoner symmetri og hudfarve som værende konstituerende for skønhed. Grundlæggende er 
exceptionel skønhed altid i underskud og universelt værdisat55.
Et andet element er seksuel tiltrækning, som kan være meget separat fra skønhed. I en opdelt 
typologi vil skønhed hovedsagligt være defineret omkring ansigtsmæssig tiltrækning, hvor seksuel 
tiltrækning er defineret omkring en sexet krop.
Sexappeal kan dog også være relateret til personlighed eller stil, en måde at være på i verden, en 
modus af social interaktion. Skønhed har tendens til at være statisk, hvor seksuel tiltrækning også 
afhænger af hvordan en person bevæger, taler og opfører sig og derved kun kan fanges på film eller 
observeres direkte56. 
Et tredje element af erotisk kapital er charme, elegance, sociale evner i interaktion: evnen til at få 
andre mennesker til at kunne lide en, at  få dem til at føle sig veltilpasse i ens selvskab , og at give 
dem fornemmelsen a opmærksomhed og være eftertragtede(karisma). Disse evner kan optrænes, 
53 (Hakim, 2011) : 26
54 (Hakim, 2011) : 47-53
55 (Hakim, 2011) : 12-13
56 (Hakim, 2011) : 13-14
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men er ikke universelle. Nogle i magtfulde positioner vil have meget karisma, andre vil ikke, men 
fælles for disse evner er at de har værdi57. 
Det fjerde element er livlighed, en cocktail af fysisk fitness, social energi og humor. Mennesker som
har meget liv i dem og fremstår som centrum i  en gruppe, vil være attraktive for andre. Nogle felter
betoner humor i andre fremføres livlighed igennem dans og sports aktiviteter58.
Det femte element har at gøre med social præsentation: måder at klæde sig på, ansigtsmaling, 
parfume, smykker, frisure og andre varierende accessories som medtages eller som man iklæder sig
for at signalere en hvis social status og stil i verden. I dag er fokus i lige så høj grad på præsentation
af seksualitet og stil- gruppe som på økonomisk status. Dem der har evner i social præsentation og 
passende beklædning, vil fremstå mere attraktive i den rette sociale kontekst (felt)59.
Det sjette element er seksualitet i sig selv. Seksuel kompetence, energi, erotisk fantasi, seksuel 
villighed og alt andet, der skaber en god og tilfredsstillende seksualpartner. Om nogen er en god 
elsker er kun kendt for deres seksualpartner. En stærk libido garanter ikke i sig selv seksuel 
kompetence, men dem med en stærk libido har mere sandsynlighed for at anskaffe sig seksuel 
erfaring, der vil lede til større seksuelle evner. Dette element har normalt kun betydning i private 
intime (par)forhold, hvor de andre fem elementer har en betydning i alle sociale kontekster – åbent 
eller usynligt60.
For mænd og for kvinder er alle seks elementer konstituerende for personens erotiske kapital. Den 
relative vigtighed af de seks elementer varierer for mænd og kvinder og mellem forskellige kulturer 
 
57 (Hakim, 2011) : 14
58 (Hakim, 2011) : 14
59 (Hakim, 2011) : 14-15
60 (Hakim, 2011) : 15
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Metode 
Indledning
Sociologiens klassiske dikotomi mellem det fænomenologiske aktør fokus og den mere strukturelt 
rettede del af adfærdsvidenskabens model fokus, gestalter sig ligeledes ofte i samme dikotomiske 
opdeling af metoden i henholdsvis en kvalitativ og kvantitativ del. Dette ligger til dels ganske 
indlysende i selve forståelse af hvad sociologien kan og skal være, i den deskriptive psykologi som 
Merleau-Ponty omtaler61 vil man  ikke tillægge den kvantitative metodes aggregerede 
generaliseringer megen værdi. Omvendt vil den ortodokse strukturmarxist næppe tilægge den 
enkelte aktørs ideologiske forståelser megen vægt i den overordnede modellerede forståelse af 
'samfundet'. I det kvalitative interview skelner Kvale & Brinkmann mellem tre måder, at fortolke 
interview : selvforståelse, kritisk-commonsense og teoretisk62. Den selvforståelses orienterede 
interviewfortolkning lægger sig op ad det fænomenologiske med fokus på respondentens egen 
forståelse og fortolkning af sin virkelighed. En kritisk-commonsense fortolkning vil derimod 
overskride en simpel omformulering af respondentens forståelse og sætte den i kontekst: i hvilken 
sammenhæng udtaler respondenten sig? Er respondenten stringent med sin udtalelse i forhold til sin 
adfærd? I den teoretiske fortolkning overskrides respondentens umiddelbare forståelse og 
aggregeres i en generaliserende model, således som det ses i det marxistiske ideologi begreb eller 
Saussures lingvistik. Kvale og Brinkmann's opdeling fungerer selvom den er beregnet til kvalitative
metoder, som  en udmærket illustration af vores analytiske udgangspunkt. I dette tilfælde benytter 
vi en kritisk-commonsense forståelse i og med der arbejdes med individuelle forståelser af 
kvindekroppen, som aggregeres uden at dee  dermed afvises  som resultat af falsk bevidsthed. Det 
generelle repræsenterer i stedet de overordnede strukture,r som ikke kan opfanges in situ, men som 
derimod kommer til udtryk i det store hele. Den enkelte respondent kan således ikke på forhånd 
vide, hvad det store hele vil svare. Heri ligger vores analyse i spændingsfeltet mellem det kendte 
individuelle og det ukendte kollektiv. 
61 (Merleau-Ponty, 1999) : 17
62 (Kvale & Brinkmann, 2009) : 237-238
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Konstruktion af spørgeskemaet
Spørgeskemaet63 er konstrueret via internetsiden Google Drive. De indledende baggrunds spørgsmål
er: alder, køn, seksualitet og et spørgsmål om hvor  tiltrækkende man generelt finder danske 
kvinder64. Dette er for at sortere ikke relevante respondenter
fra (Ikke-Heteroseksuelle) og til at opdele i primære
analysekategorier (mand/kvinde). Af de spørgsmål, er kun
kønskategorien obligatorisk at svare på. 
De forskellige items (billederne og tilhørende spørgsmål)
bliver besvaret på en skala fra 1 (Ikke tiltrækkende) til 10
(Meget tiltrækkende). Ved hvert item bliver respondenterne
præsenteret for to spørgsmål (fraset de sidste to items, som har
et andet specifikt formål): 
”På en skala fra 1 til 10, hvor flot / pæn / tiltrækkende finder du så
personen på billedet?”
”På en skala fra 1 til 10, hvor tiltrækkende tror du mænd generelt
finder personen på billedet?”
Disse spørgsmål står på samme måde hele vejen igennem
spørgeskemaet. Dette er gjort så intuitivt som muligt. 
Efter Item nr. 12 sker der en opdeling af respondenterne. Dette foregår ved at de skal vælge et 
bogstav (X, Z)65. Ideen er at valget af disse sker uden social indblanding (confounding) og at der 
således sker en randomisering (Google Drive har ikke en sådan funktion). For yderligere at styrke 
dette byttede vi halvvejs i undersøgelsen ud på de 'veje' hvert svar bragte respondenterne (se : 
illustration 1). 
Item 13 og Item 14  er to gruppebilleder, som er bragt i både deres original version og yderligere en 
beskåret version. Item 13 består således af en variant med to personer, og en beskåret med kun en 
person på. Item 14 består af en variant med fire personer på billedet, og en med kun to. 
63 Spørgeskemaet kan ses i bilag 
64”På en skala fra 1 til 10 hvor flot / pæn / tiltrækkende mener du, at danske kvinder i din egen alders gruppe generelt 
er?”
65 Det blev hurtigt klart at der skete en over udvælgelse af X. 
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Fremover vil spørgsmålene omkring ens egen opfattelse blive refereret som x.1 og spørgsmålene 
om hvad man tror mænd generelt ville bedømme som x.2. 
Item liste
Item Kategorier Note
Item 1 Almindelig, Ansigt
Item 2 Almindelig, Krop
Item 3 Model, Krop Pornoskuespiller, Ashlynn
Brooke
Item 4 Model, Ansigt
Item 5 Almindelig, Ansigt
Item 6 Model, Krop
Item 7 Model, Ansigt
Item 8 Almindelig, Krop
Item 9 Nøgen, Model
Item 10 Nøgen, Model Samme person som item 3,
Ashlynn Brooke
Item 11 Nøgen, Almindelig
Item 12 Nøgen, Almindelig
Item 13 Gruppe (2 pr.) Ikke fuld krop
Item 14 Gruppe  (4 pr.) Fuld krop
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Udvælgelse af billeder
Billederne til spørgeskemaet blev udvalgt fra link-deling hjemmesiden www.reddit.com66. 
Hjemmesiden giver mulighed for på simpel vis at identificere en lang række forskellige fatos via 
kategorier, men også at overkomme det etiske spørgsmål om billedrettigheder (især vedrørende 
amatører), da billeder er lagt op til publikum og dermed må betegnes som offentlige. 
Billederne blev udvalgt med den forudsætning, at de skulle blive betragtet som værende attraktive 
ud fra et maskulint perspektiv. Her giver Reddit.com den fordel, at alle links bliver stemt om 
således at de højst vurderede billeder, også er de mest populære (målt på stemmer). Da Reddits 
demografi primært er mænd67, kan populære billeder med en vis sandsynlighed siges at være 
repræsentative for mænds generelle positive smag.  
I forhold til billedopsætningen blev der ved udvælgelse lagt vægt på især, æstetisk ensartethed 
indenfor kategorier dvs. hele ansigter fotograferet lige på, nogenlunde samme (handlingsløse) 
positur, ingen artefakter i billeder (fx øl, sjove hatte, kostume, eget kamera ; 'selfies'). Det er således
tilstræbt at bevare de enkelte billeders karakter indenfor kategorien og eliminere forstyrrende 
elementer, som kunne influere bedømmelse.
Kategorierne, vist nedenfor (Illustration 2), er opdelt i hovedkategorien Almindelig/Amatør og 
Model/Professionel. Denne opdeling er både billedæstetisk (professionelle billeder er kraftigt 
redigeret) og et forsøg på at identificere forskellen mellem det fjerne og det umiddelbare, mellem 
virkelighed og ideal. 
Ligesom der ved udvælgelsen via billedopsætning finder en 'rensning' af forstyrrende elementer 
sted, er der således i de underordnede billedkategorier et forsøg på at isolere karakteristika i 
billedet, som ikke er direkte knyttet til dets tekniske fremstilling. Der er tale om simple binære 
opdelinger ; krop/ikke-krop, nøgen/ikke-nøgen, enkelt person/gruppe. 
66 Billederne er udvalgt den 17-04-2014
67 PEW research institute, 2013 (http://www.pewinternet.org/2013/07/03/6-of-online-adults-are-reddit-users/)
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Almindelig/Amatør
Fuld krop (2)
Ansigt (2)
Nøgen (2)
Gruppe (1)
Gruppe, halveret (1) 
Model/Professionel 
Fuld krop (2)
Ansigt (2)
Nøgen (2)
Gruppe (1)
Gruppe, halveret (1)
Illustration 2: Billedkategorier
Disse opdelinger skulle gerne gøre op med en række effekter observeret i den psykologisk 
videnskab bl.a. en Frozen Face Effect, hvori det kunne antydes at kvindelige ansigter 'frosset' fast 
dvs. stopped in motion generelt bliver vurderet lavere end andre billeder68.
Meningen med at konstruere disse kategorier, er at lave en 'vending' i forhold til normale 
spørgeskemaer, at gå fra det almindelige spørgeskema, hvori der er relativt faste, lukkede? 
spørgsmål (hvilket parti ville du stemme på hvis der var valg i morgen?), men til gengæld mere 
baggrundsinformation om respondenterne,  til  et spørgeskema, hvor der er meget lidt information 
om respondenterne, men hvori de sociale forskelle ”udløses” af de items respondenterne bliver 
præsenteret for. 
68 (Post, Haberman, Iwaki, & Whitney, 2012) : 6
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Data & Indsamling 
Respondenter
440 personer besvarede spørgeskemaet. Af dem var 8 (7 individer og en gruppe) fra en pilot kørsel 
af spørgeskemaet. Yderligere 22 respondenterne blev fjernet fra datasættet som outliers (jf. afsnit 
'outliers') og i alt 410 personer indgik i analysen. 
Respondenterne blev kontaktet via sociale medier og interne maillister fra Roskilde Universitet.
Respondenterne bestod af 200 mænd (48,8%) og 210 kvinder (51,2%), mellem15 og 56 år med et 
gennemsnit på 27 år. De tre bedst repræsenterede aldersgruppe var 24 (58), 23 (55) og 26 (45). Der 
er ingen signifikant sammenhæng69 mellem alder og gennemsnitlig respons (af item 1-12)(se 
illustration nedenunder). 
69 Sig. F = .304
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Illustration 3: Alder, Gennemsnitlig besvarelse på item 1-
12
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Outliers & datareduktion
Vores datareduktion foregår primært på to præmisser; at fjerne folk som ikke passer vores 
genstandsfelt (heteroseksuelle) og fjerne respondenters hvis svar er stærkt afvigende fra det 
forventelige. 
Der er ingen a priori metode, til at definere outliers, og især i socialvidenskab står man overfor det 
problem, at vi ikke umiddelbart har nogen common-sense måde at isolere variabler.  I dette tilfælde 
er spørgeskemaet anonymt, og udført udenfor opsyn. Dette giver nogle umiddelbare problemer, da 
respondenterne ikke har mulighed for at spørge ind til spørgsmålenes karakter. Udover dette har 
spørgeskemaet affødt en del negative mails, og det kan derfor heller ikke afvises at nogle har ladet 
sig påvirket i en sådan negativ grad, at deres svar ikke giver mening. Vi har derfor valgt at se på 
mistænkelige svar ud fra fire generelle egenskaber : 1) gennemsnit af svar på < 2 og > 9. 2) median
af svar på < 2 og > 9. 3) svar hvori der ikke er forskel mellem egen holdning og mænds holdning 
generelt. 4) Standardafvigelse på under 1. Dette betyder dog ikke at alle respondenter der afviger 
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Illustration 4: Screenshot fra SPSS vedrørende fjernelse af outliers, note : viser ikke hele datasættet
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for disse kriterier automatisk bliver fjernet fra datasættet. Der må finde en løbende vurdering sted af
hvorvidt svarene er realistiske. 
Rent praktiske repræsenterer de røde bokse i illustration d, respondenter, som er blevet fjernet. Som
det ses er median og gennemsnittet i disse tilfælde for høje og standardafvigelsen for lille.
Ligeledes kan det ved fjernelse af de respondenter, hvor der ikke var forskel mellem svar x.1 og x.2,
diskuteres, hvorvidt der  eksisterer personer, som mener at deres smag er i perfekt 
overensstemmelse med den generelle befolkning. Dette finder vi dog så udsandsynligt, at det 
retfærdiggør en sletning. I alt blev der fjernet 22 respondenter (ud af 440) ud fra disse kriterier. 
 
Validitets betragtninger i forbindelse med udvalg af respondenter
Givet karakteren af de metoder der blev brugt til at indhente svar
(jf. afsnit 'Respondenter') ligger der en inert problemstilling, som
må tages i betragtning. Har det effekt hvilken kilde man henter
sine respondenter fra og i så fald, hvor stor er denne effekt?.
I dette studie er svarene sendt ud over en periode i bølger. I
illustrationen ses antallet af respondenter over den samlede
tidsperiode som spørgeskemaet løb. Ser vi på toppene kan vi finde
tre primære ”peaks” i antallet af svar. Disse korresponderer med
tiden hvori spørgeskemaet blev sendt ud på henholdsvis facebook (første top), Institut for psykologi
og uddannelsesforskning (anden top) og Institut for Samfund og Globalisering (sidste top). 
Spørgsmål om hvorvidt disse grupperinger besidder særlige sociale karakteristika, som giver en 
effekt i forhold til besvarelserne må derfor tages i betragtning. 
I abellen nedenunder er de tre bølger sammenlignet i SPSS proceduren ”compare means”. 
Variablerne Resp_MEAN og Resp_SD er henholdsvis gennemsnitlig rating og standard afvigelse på
Items 1-12.  Resultatet fra proceduren er altså et gennemsnit af gennemsnitlige besvarelser. 
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Illustration 5: Antal daglige svar
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Vi ser her, at der ikke er betydelige forskelle i hverken gennemsnit eller standard afvigelse, og kan 
ud fra dette konkludere at de forskellige grupper ikke besidder særegne sociale træk der har en 
effekt på ratingen af items.
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Illustration 6: gennemsnit af gennemsnitlige 
besvarelse delt i bølger
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Reflektioner  
Man kan indenfor den eksperimentale videnskab generelt regne med to former for validitet, en 
intern og en ekstern70. Den interne validitet omhandler hvorvidt forsøget er korrekt metodisk udført 
og om hvorvidt det kan repliceres. Den eksterne validitet er derimod metodens gyldighed udenfor 
dets umiddelbare rammer. I dette tilfælde omhandler det hvorvidt resultaterne ville være de samme i
genstandens ”virkelige ramme”. 
Spørgeskemaets generelle interne gyldighed er primært defineret af dets formelle egenskaber såsom
sproglig klarhed. Eventuelle uklarheder kan gestalte sig forskelligt, f.eks. som dårligt formulerede 
og ledende spørgsmål eller helt banalt, spørgsmål der umulige at svare på71(fordi respondenterne 
ikke besidder viden om emnet). Mens det sidste ikke er relevant i denne sammenhæng – du kan, for 
praktiske formål, ikke, ikke have en holdning til menneskers udseende,-  så  er formulering og 
spørgsmålet ledende karakter vigtige faktorer i denne sammenhæng. 
Seksuel tiltrækning er til forskel fra andre egenskaber, som intelligens, ikke en egenskab, der har 
klare adfærdsmæssige manifestationer72. Det er derfor umuligt at måle seksuel tiltrækning som en 
endimensional egenskab dvs. som en klar operationaliseret egenskab (fx opgaver med et korrekt og
forkert svar). I dette spørgeskema bliver der brugt ordene :  flot / pæn / tiltrækkende som en 
sammenskrivning af generelle vendinger brugt i andre lignende undersøgelser73747576 (flattering, likeability, 
attractive) og fordi Catherine Hakim ligeledes benytter sig af flere kategorier angående erotisk kapital77. 
Denne sprogligt udflydende karakter betragtes her som et nødvendigt onde. 
Ser vi på den tidsmæssigee karakter, har studier hvori respondenterne har skullet rangere billeder 
indenfor en tidsmæssig begrænsning vist, at jo længere tid respondenterne får til at se på billederne, 
jo mere befæstede bliver de initiale bedømmelser. Tesen er således at visse effekter af 
ansigtsgenkendelse af udenfor den menneskelige erkendelse78. 
70 (Karpatschof, 2006) : 80
71 (Karpatschof, 2006) : 158
72 (Todorov & Willis, 2006) : 593
73 (Todorov & Willis, 2006) : 594
74 (Post et al., 2012) : 2
75 (Walker & Vul, 2013) : 231
76 (Roggman & Langlois, n.d.) : 117
77 (Hakim, 2011) : 12-18
78 (Todorov & Willis, 2006) : 597
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Overordnet data præsentation
Følgende afsnit er en overordnet præsentation af data'. Der gives et komparativt indblik af de 
overordnede strukturer i datasættet både i henhold til besvarelserne generelt, men også fordelt på 
køn og spørgemål. 
Gennemsnitlige Item besvarelser
Overordnet set, dvs. uden at redegøre for de enkelte baggrundsvariable ser besvarelserne således ud 
(se tabeller nedenunder). 409 personer besvarede spørgsmålet om generel tiltrækning (1 person 
undlod), og efter splitningen af respondenter efter item 12 svarede 161 på den ene sti og 249 på den 
anden sti. De enkelte items bliver benævnt ud fra første tal og spørgsmålet som tallet efter 
punktummet. 1.1 betyder derfor Item nr. 1, første spørgsmål (”På en skala fra 1 til 10, hvor flot / pæn / 
tiltrækkende finder du så personen på billedet?”). 
Ser vi på den gennemsnitlige rating ses det at kun Item nr. 5 er gennemsnitlige besvaret med under fem. Item
6.2 & 9.2 er de eneste med et gennemsnitlige rating på over 9. Item 3.2, 6.2, 7.2, 10.2 har alle en median på 9
og item 9.2 har en median på 10. To af de tre højeste std. deviation ses hos item 3.1 & 10.1 (begge items 
viser samme person med og uden tøj på). 
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Illustration 7: Overordnet statistik for besvarelser
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2
N Valid 409 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
Missing 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mean 7,60 6,97 7,81 5,31 6,42 6,72 8,81 8,09 7,98 4,67 4,65 7,70 9,08 7,94 8,39 6,23 6,91
Median 8,00 7,00 8,00 5,00 7,00 7,00 9,00 8,00 8,00 5,00 5,00 8,00 9,00 8,00 9,00 6,00 7,00
Mode 8 7 8 6 7 7 9 9 9 5 5 8 10 9 8 6
Std. Deviation 1,449 1,641 1,322 1,963 1,727 2,142 1,187 1,703 1,524 2,034 1,760 1,978 1,195 1,924 1,330 1,909 1,603
Skewness -,876 -,572 -,532 ,004 -,407 -,562 -1,384 -1,244 -,917 ,117 ,103 -,980 -2,677 -1,261 -1,095 -,449 -,525
Generel 
tiltrækning
7a
Illustration 8: Overordnet statistik for besvarelser 2
9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.a 13.b1 13.b2 14.a1 14.a2 14.a3 14.a4 14.b1 14.b2
N Valid 410 410 410 410 410 410 410 410 249 161 161 249 249 249 249 161 161
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 161 249 249 161 161 161 161 249 249
Mean 7,68 9,20 5,73 8,61 5,64 7,15 7,07 8,06 7,70 7,08 7,60 6,51 5,87 5,74 6,37 5,82 6,21
Median 8,00 10,00 6,00 9,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Mode 8 10 7 10 8 8 8 8 8 7 8 8 7 6 7 6 8
Std. Deviation 2,044 1,155 2,459 1,455 2,444 1,806 1,965 1,402 1,746 1,789 1,625 2,016 2,014 2,084 1,976 1,974 2,038
Skewness -1,123 -2,377 -,219 -1,492 -,178 -,464 -,906 -1,011 -1,008 -,992 -1,059 -,579 -,274 -,228 -,397 -,190 -,277
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Gennemsnitet af gennemsnitlige besvarelser
 
Illustration I viser de forskellige respondenters gennemsnitlige besvarelse for Items 1-12. Ud af 
samtlige respondenter (n=410) er den gennemsnitlige besvarelse af begge spørgsmål for items 1-12 
på 7.2. Bedømmelser af billeder hælder altså overordnet set til den attraktive side. 
Opdeler vi denne tabel i de to item spørgsmål : ”På en skala fra 1 til 10, hvor flot / pæn / tiltrækkende 
finder du så personen på billedet?” og ”På en skala fra 1 til 10, hvor tiltrækkende tror du mænd generelt 
finder personen på billedet?” får man et lidt andet svar. 
Her rater respondenterne generelt deres egen attraktivitet af personen på billedet lavere end de tror mænd 
generelt vil finde vedkommende (Henholdsvis 6,6 og 7,8 – dette ses i illustration 10). De to tal er indbyrdes 
afhængige (sig.*** se bilag)   dvs. at jo mere attraktiv man selv finder personen på billedet, jo højere er troen
til at mænd generelt vil finde personen attraktiv. Sammenhængen kan ses grafisk i illustration 11. 
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Illustration 9: Gennemsnittet af gennemsnitlige besvarelser
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Resp_Median 410 3 10 7,52 1,075
Resp_MEAN 410 3,08 9,08 7,2008 ,91706
Resp_SD 410 ,70 3,86 1,9521 ,57582
Valid N (listwise) 410
Illustration 10: gennemsnittet af gennemsnitlige besvarelser 
opdelt efter spørgsmål
N Valid 410 410
Missing 0 0
Mean 6,6451 7,7565
Median 6,8333 7,8333
Mode 7,50 7,83
Std. Deviation 1,22969 ,83883
Skewness -,881 -,822
Std. Error of Skewness ,121 ,121
Resp_Mean
_1.1
Resp_Mean
_1.2
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Illustration 11: Forholdet mellem egen tiltrækning og mænds generelt
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Gennemsnitlige besvarelser fordelt efer køn
Nedenunder ses tabel og grafisk fremstilling over den gennemsnitlige besvarelse fordelt på køn. Vi 
finder at overordnet set følger samme bedømmelses mønster. 
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Illustration 12: Gennemsnitlige besvarelser på items fordelt på køn
Illustration 13: Besvarelse af items fordelt på køn
Køn 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2
Mand Mean 7,74 6,87 7,43 5,34 6,26 7,16 8,77 7,95 7,92 4,51 4,51 8,17 9,08 7,79 8,42 6,29 6,85
N 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,439 1,536 1,274 1,869 1,660 1,936 1,040 1,491 1,421 2,015 1,647 1,713 1,058 1,996 1,196 1,808 1,470
Median 8,00 7,00 8,00 5,00 7,00 7,00 9,00 8,00 8,00 4,50 5,00 8,00 9,00 8,00 8,00 6,00 7,00
Kvinde Mean 7,46 7,06 8,18 5,28 6,57 6,31 8,86 8,22 8,04 4,83 4,79 7,25 9,08 8,09 8,36 6,18 6,97
N 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
1,448 1,734 1,265 2,052 1,779 2,249 1,312 1,876 1,617 2,045 1,854 2,109 1,315 1,846 1,448 2,003 1,721
Median 8,00 7,00 8,00 5,00 7,00 6,50 9,00 9,00 8,00 5,00 5,00 8,00 9,00 8,50 9,00 6,00 7,00
Total Mean 7,60 6,97 7,81 5,31 6,42 6,72 8,81 8,09 7,98 4,67 4,65 7,70 9,08 7,94 8,39 6,23 6,91
N 409 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
1,449 1,641 1,322 1,963 1,727 2,142 1,187 1,703 1,524 2,034 1,760 1,978 1,195 1,924 1,330 1,909 1,603
Median 8,00 7,00 8,00 5,00 7,00 7,00 9,00 8,00 8,00 5,00 5,00 8,00 9,00 8,00 9,00 6,00 7,00
Køn 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.a 13.b1 13.b2 14.a1 14.a2 14.a3 14.a4 14.b1 14.b2
Mand Mean 8,15 9,06 6,97 8,75 6,30 6,96 7,53 7,83 7,90 6,97 7,46 6,63 5,95 6,12 6,28 5,91 6,00
N 200 200 200 200 200 200 200 200 126 74 74 126 126 126 126 74 74
1,877 1,119 2,101 1,303 2,327 1,734 1,704 1,266 1,574 1,647 1,554 1,991 1,854 2,061 1,987 1,903 1,986
Median 9,00 9,00 7,00 9,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Kvinde Mean 7,24 9,33 4,56 8,48 5,01 7,34 6,63 8,29 7,50 7,17 7,71 6,40 5,79 5,36 6,47 5,75 6,39
N 210 210 210 210 210 210 210 210 123 87 87 123 123 123 123 87 87
2,103 1,175 2,191 1,578 2,390 1,855 2,097 1,489 1,892 1,906 1,684 2,044 2,170 2,045 1,968 2,042 2,076
Median 8,00 10,00 4,00 9,00 5,00 8,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00
Total Mean 7,68 9,20 5,73 8,61 5,64 7,15 7,07 8,06 7,70 7,08 7,60 6,51 5,87 5,74 6,37 5,82 6,21
N 410 410 410 410 410 410 410 410 249 161 161 249 249 249 249 161 161
2,044 1,155 2,459 1,455 2,444 1,806 1,965 1,402 1,746 1,789 1,625 2,016 2,014 2,084 1,976 1,974 2,038
Median 8,00 10,00 6,00 9,00 6,00 7,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 7,00 6,00 6,00 7,00 6,00 6,00
Generel 
tiltrækning
Std. 
Deviation
Std. 
Deviation
Std. 
Deviation
Std. 
Deviation
Std. 
Deviation
Std. 
Deviation
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Mænd: Ser vi på gennemsnitsbesvarelser for mænd er det kun item nr. 5 som har en rating på under 
5. Item 6.2 & 9.2 er de eneste med et gennemsnitsbesvarelse på over 9 i rating. Item 3.2, 6.2, 9.1, 
9.2, 10.2 har alle en median på 9.
Kvinder: 
Ser vi på gennemsnitsbesvarelser for kvinder har item nr. 5 og item 10.1 en rating på under 5. Item 
6.2 & 9.2 har begge en gennemsnitsbesvarelse på over 9 i rating. Item 3.2, 4.1, 6.2, 7.2, 10.2 har 
alle en meadian på 9 og item 9.2 har en median på 10.
For begge køn er den gennemsnitlige besvarelse på Item 6.2 identiske med værdien 9,08. Std. 
deviationen er dog forskellige. 
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Illustration 14: Spørgsmål x.1 og x.2 gennemsnitlige besvarelser. 
Seksuel orientering
Mand Mean 6,9158 7,6504
N 200 200
Std. Deviation 1,08811 ,76196
Kvinde Mean 6,3873 7,8575
N 210 210
Std. Deviation 1,30189 ,89618
Total Mean 6,6451 7,7565
N 410 410
Std. Deviation 1,22969 ,83883
Resp_Mean_
1.1
Resp_Mean_
1.2
Heteroseksue
l
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Analyse 
Efter at have gennemgået det overordnede billede af data fra spørgeskemaet, bliver det klart at der 
er visse forskelle. Meningen var dog ikke kun at se på disse overordnede træk, men også  at forstå 
hvorledes de enkelte billedkategorier har påvirket det kollektive kønshabitus. Hovedpointen er 
netop i teorien om feltet at social praksis ikke kan ses udelukkende som individuelle perceptioner 
(fænomenologi) eller som en overordnet struktur. Det er derfor nødvendigt at anvende analysen med
fokus på disse to punkter, det kollektive og individuelle i relation. Rent praktisk er dette 
operationaliseret som to analysepunkter:
1) De kollektive overordnede besvarelser. Disse skal visse de overordnede kønsstrukturelle normer 
hvori de enkelte aktører kan handle.
2) De individuelle besvarelser. Meningen er her, at pirre kønshabitusset således at vi rent 
smagsmæssigt kan se forskellen i de kollektive kønslige præferencer hos mænd og kvinder. 
The Male Sex Deficit
Markeds værdien af sex er bestemt af efterspørgselen i forhold til knaphed. Sex surveys fra hele 
verden demonstrerer mænds behov for seksuel aktivitet og underholdning, som langt overgår 
kvinders. Det mandlige køn lider af en allestedsnærværende mangel på sex. I den seksuelle balance 
mellem udbud og efterspørgsel hælder efterspørgsels kurven altid mod mænd. Denne uligevægt 
påvirker den erotiske kapital, da værdien af denne netop er en funktion af udbuddet. Dette kommer 
til udtryk i mænds forbrug af kommercielle seksuelle services, autoerotisme (masturbation), 
interesse i erotik generelt, det seksuelle niveau og interesse i seksuel aktivitet. Mænd er to til ti 
gange mere interesseret i at prøve forskellig seksuel aktivet (bortset fra homoseksuel aktivitet) og 
har mere seksuel erfaring. Det gennemsnitlige antal af seksuelle partnere over en livstid er to til tre 
gange højere hos mænd. Regelmæssig masturbation, seksuelle fantasier og brug af erotik er tre 
gange mere normalt for mænd7980. Alt dette  forklares på et empirisk grundlag af Hakim i  'Honey 
79 (Hakim, 2011) : 47-53
80 (Baumeister, Catanese, & Vohs, 2001) : 263-264
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Money – The Power of Erotic Capital'. 
Ser vi overordnet set på datamaterialet, ses en klar sammenhæng81 (se graf) mellem respondenternes
egen tiltrækning af de forskellige items, og hvad de tror mænd generelt ville bedømme dem. Denne 
sammenhæng går igen opdelt efter køn (se : tabel og graf), der er altså en overordnet tendens på 
tværs at køn til at vurdere de forskellige items generelle mandlige bedømmelse i forhold til sin 
egen. Ser vi på tendenslinjerne fordelt på køn og på den gennemsnitlige bedømmelse af item 
spørgsmål x.1 og x.2 fremgår det ligeledes at der ikke er tale om en ens bedømmelse selvom 
tendensen er ens : mænd bedømmer signifikant højere*** i item spørgsmål x.1 og omvendt 
bedømmer kvinderne signifikant højere* i deres opfattelse af hvad de tror mænd ville bedømme.  
81 Se bilag
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Illustration 15: Spørgsmål x.1 og x.2 fordelt på køn
Group Statistics
Køn N Mean Std. Deviation
Mand 200 6,9158 1,08811 ,07694
Kvinde 210 6,3873 1,30189 ,08984
Mand 200 7,6504 ,76196 ,05388
Kvinde 210 7,8575 ,89618 ,06184
Std. Error 
Mean
Resp_Mean_
1.1
Resp_Mean_
1.2
Illustration 16: Forholdet mellem x.1 og x.2
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Accepterer man præmissen om et maskulint seksuelt underskud, så er logikken i denne vending 
klar. Mænd vurderer personligt kvinder højere, men denne bedømmelse svarer ikke til den generelle
forståelse af hvordan man generelt forestiller sig mænd ville bedømme, hverken hos mænd eller 
kvinder. Der ligger altså et misforhold i relationen mellem det individuelle og det kollektive. Netop 
denne forskel er en essentiel del af den sociale forstærkningseffekt (en doksisk effekt om man vil). 
Et helt banalt hverdagseksempel ville være person x.1 i et social arrangement der besidder seksuelt 
potentiale, vil have seksuelt samvær med y.1 eller y.2, men har som konkurrent x.2 og x.3. The 
male sex deficit vil have en helt konkret individuel effekt (mænd er mere villige, påvist gennem 
generel højere efterspørgsel) og denne effekt vil x.1 skyde ud på x.2 og x.3 således at konkurrence 
om y.1 eller y.2 bliver øget (påvist gennem forskellen mellem mænds egne bedømmelser og hvad de
tror mænd generelt mener). Mens denne forskel rent faktisk eksisterer (forholdet mellem mænd og 
kvinders besvarelser) så får den en ekstra 'social kraft' i den kollektive forståelse. Hverken mænd 
eller kvinder gætter mænds korrekte bedømmelser og begge overvurderer denne bedømmelse. The 
male sex deficit fungerer altså som en ren strukturel betingelse for rummet af seksuelle præferencer,
men antager også en doxisk dimension når det individuelle bliver kollektivt og dette forvrænger og 
forstærker feltets rent objektive vilkår for præferencer. Den seksuelle økonomi fungerer til dels som
en af art af de symbolske goders økonomi, og besidder således nogle af de samme karakteristika 
såsom ekspliciteringstabuet82 og overordnet set med samme maskeringstrang. At indlede en seksuel 
relation må således maskeres gennem et socialt forarbejde (flirte) og den egentlige tærskel må 
sprogligt overkommes gennem en række ikke-ekspliciterende vendinger (vil du med hjem til mig?, 
har du lyst til at spille Nintendo?, 'scorereplikker' generelt). Som Hakim påpeger83 kan disse forhold
kun ekspliciteres i meget specifikke felter hvor denne logik bevidst bekæmpes såsom speed-dating 
og internetdating.  Eller i dette tilfælde, et spørgeskema løsrevet fra den sociale kontekst.
82 (Bourdieu, 2008)  :178
83 (Hakim, 2011) : 139
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Illustration 17: Sammenligning af mænd og kvinders gennemsnit
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Ekstreme synspunkter 
Når man undersøger data kan der ofte være en tendens til at stirre sig blind på de umiddelbart 
iøjnefaldende forskelle, dette kan imidlertid skygge for et andet interessant element, nemlig 
afvigelsen fra disse forskelle. Ser vi på data præsenteret tidligere, med fokus på standard afvigelsen 
ses en intuitiv forskel mellem mænd og kvinder. Dette er interessant da det siger en hel del om 
forskellen mellem de to kønshabitus, hvorvidt ekstreme afvigelser er overrepræsenteret hos det ene 
køn. Bid mærke i at der stadigvæk eksister lineær sammenhæng mellem items spørgsmål x.1 og x.2,
som beskrevet i forrige afsnit.  Ved brug af SPSS proceduren ”count values within cases” er det 
muligt at oprette variable af modus tællinger af specifikke besvarelser. Variablerne set i tabellen 
nedenunder er således en tælling af 'ekstreme' besvarelser, både negative (besvarelser på enten 
1,2,3) og positive (besvarelser på 10). 
KAT_1.2.3 er negative besvarelser for items 1 til 14. både x.1 og x.2 + generel tiltrækning
KAT_10 er positive besvarelser for items 1 til 14.  både x.1 og x.2 + generel tiltrækning
KAT_10X1 er positive besvarelse for x.1 items 1 til 14. + generel tiltrækning
KAT_10X2 er positive besvarelser for x.2 items 1 til 12. 
KAT_1.2.3X2 er negative besvarelser for x.2 items 1 til 12. 
KAT_1.2.3X1 er negative besvarelser for x.1 items 1 til 14. + generel tiltrækning
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Illustration 18: Afvigelser i bedømmelser, fordelt på køn
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Af forskellen mellem mænds og kvinders gennemsnitlige antal negative eller positive besvarelser, 
er der signifikant forskel (se bilag) i KAT_1.2.3*, KAT_10*, KAT_10X2*** og KAT_1.2.3X1**. 
En grafisk fremstilling af disse forhold ses nedenunder og på næste side. X-aksen er antallet af svar 
indenfor den givne variabel og y-aksen er den procentvise andel der har svaret sådan. Vi ser at den 
procentvise andel af mænd der aldrig har givet bedømmelserne 1.2.3 er lavere end antallet af 
kvinder. Den tendens går igen når vi isolerer det til item spørgsmål x.1, og givet at der ikke er 
signifikant forskel på mænd og kvinder indenfor variabel KAT_1.2.3X2 kan vi konstatere at 
primære bidragyder til KAT_1.2.3 er item spørgsmål x.1
Dette betyder at den negative bedømmelse primært er ens egen bedømmelse (spørgsmål x.1). 
Omvendt ser vi i den ekstreme positive bedømmelse, at primær bidragyder er KAT_10X2, dvs. her 
gør det omvendte forhold sig gældende og den procentvise andel af kvinder som aldrig giver 10 på 
spørgsmål x.2 er betydeligt lavere end mænd. 
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Illustration 19: Procentvis andel af lave besvarelser 
på spørgsmål x.1 fordelt på køn
Illustration 20: Procentvis andel af lave besvarelser 
fordelt på køn
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Som beskrevet i forrige afsnit, eksisterer der en konstant uligevægt84 i 'sexdrive' mellem kønnene, 
dette konkretiserer sig ikke kun i misforholdet af opfattelsen af den maskuline seksuelle tiltrækning,
men skaber også en effekt internt blandt det kvindelige gruppehabitus. Det seksuelle felt fungerer 
som et marked med en seksuel økonomi, hvori seksuelt samvær er en ressource udbudt af kvinder 
og efterspurgt af mænd. Som i den egentlige økonomi er en vares værdi relativ til det udbud og den 
efterspørgsel der er efter den. Der ligger således et implicit rationale for udbydere i at fastholde et 
begrænset udbud, således at varen ikke mister sin værdi. 
Det seksuelle felt fungerer efter samme principper, men har dog den afgørende forskel at 
efterspørgslen altid er fikseret (the male sex deficit) til udbyders fordel. Erotisk kapital hos kvinder 
bliver derfor et aktiv, men kun relativt til den evne de har til at kontrollere det generelle udbud.
Dette aktiv skal beskyttes både på kollektivt og individuelt niveau. På individuelt niveau handler 
dette om for den enkelte kvinde, ikke konkret at have få seksuelle partnere, men snarere skabe et 
omdømme om at hun har få partnere, således at den vare hun udbyder bliver mere eftertragtet85. 
Den kollektive beskyttelse af kvindelig seksualitet som vare, kan gestalte sig på flere måder. 
84 (Baumeister et al., 2001) : 263
85 (Baumeister & Vohs, 2004) : 345
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Illustration 22: Procentvis antal besvarelser 
med bedømmelsen 10 på spørgsmål x.2 fordelt 
på køn
Illustration 21 Procentvis antal besvarelser med
bedømmelsen 10,  fordelt på køn
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Utroskab har historisk haft en stærk asymmetrisk tendens hvor kvindens utroskab har været 
betragtet som en større trussel end mandens. Argumentet er her igen funderet i the male sex deficit, 
hvorved kvindens seksualitet altid bliver betragtet som en (mere) værdifuld vare. 
Den ubetinget villige kvinde som for eksempel ses i pornografien eller sexarbejde er derfor en 
eroderende kraft for den kvindelige erotiske kapital. Nogle tilhængere af hvad man kunne betegne 
som et feministisk paradigme har omtalt prostitution og pornografi som en nedgørelse af 
kvindekønnet, men spørgsmålet bliver så hvorfor et frivilligt samleje mellem en kvinde og en mand 
kun er en nedgørelse af kvinden. Indenfor det seksuelle markeds begrebsramme kan det således 
forklare hvorfor feminister problematiserer pornografien og prostitutionen hvori erotisk kapital 
fungerer som ressource for kvinder.  En seksuel udveksling uden medsvarende symbolsk eller 
materiel udveksling er således en underminering af den kvindelige erotiske kapitals værdi, fordi den
implicitte mening bliver at kvinde giver et gode, men manden ikke gør det da det the male sex 
deficit gør mands sexudbud til en næsten værdiløs vare. Denne forståelsesramme kan bidrage til at 
forklare ovenstående feministiske problematisering.
Ser vi kun på sexarbejde, er der mange flere kvinder i opposition(til sexarbejde) i forhold til 
mænd86. Igen kan det at forstå det seksuelle marked som en økonomi med en felt struktur, gøre det 
muligt forstå den kvindelige opposition, da sexarbejde udført af kvinder underminerer den mandlige
efterspørgsel efter sex. Selvom lovliggørelse af sex arbejde har vist sig at være til økonomisk fordel 
for kvinder, ved at de har kunne beholde mere af deres fortjeneste i forhold til ulovlig sexarbejdere, 
har dette ikke fået kvinder til at blive tilhængere  af sexarbejde (på trods af denne økonomiske 
fordel)87.
Dette var vel forstået af viktorianske kvinder, som opfattede pornografi og prostitution som 
værende en trussel mod deres social position88.
Det må dog ikke opfattes som en ideologisk påtvunget disposition, der er snarere primært tale om 
en feltstrukturel effekt. I særlige perioder eller lokationer hvor der eksisterer et underskud af mænd 
vil den samme effekt gøre sig gældende for kvinder, som så vil skulle kæmpe om mændene. Studier
har således vist korrelation mellem nederdeles længde, ægteskabsøkonomi og mand/kvinde ratio89 
ligesom internationale studier på tværs af lande har påvist sammenhæng mellem mand/kvinde ratio 
86 (Baumeister & Vohs, 2004) : 354
87 (Baumeister & Vohs, 2004) : 354
88 (Baumeister & Vohs, 2004) : 353
89 (Barber, 1999) : 470
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og ægteskabstidspunkt og teenage-graviditet90.
 Overvægten af kvinder med afsmag (jf. graferne ovenover) kan således forstås som et resultat af 
denne karteldannelse blandt det kvindelige køn. Den vending der ses i graferne eg. At kvinder har 
overvægt af ekstreme positive bedømmelser (KAT_10X2) for hvad de generelt tror mænd ville 
bedømme, og overvægt af negative bedømmelser (KAT_1.2.3X1) af hvad de selv mener, kan 
opsummeres i den simple markedslogik at ; en udbyder kan ikke angribe efterspørger for at 
kontrollere udbuddet , uden at angribe sin egen vare, derfor må kritikken rettes internt blandt 
udbydere – blandt lægmand kendt som 'slutshamming'. Kvinders devaluering af andre kvinders 
erotisk kapital (i det her tilfælde, sexappeal) er altså en måde at opretholde sin egen relative værdi i 
seksuel økonomien.  
Den erotiske kapital
Betragter vi de individuelle kropslige dispositioner som billederne er repræsentanter for (dvs. det 
statistiske element af erotisk kapital) og de bedømmelser de får, er det  ikke nok bare at se på 
gruppernes umiddelbare signifikante forskelle, men også hvor de er insignifikante. Felt begrebet 
fortæller os at det sociale rum fungerer som et magnetfelt, som netop består af positive og negative 
poler, overført til det sociale betyder det at smag ikke kun er et spørgsmål om præferencer, men 
også om afsmag. 
 Subtrakterer vi den gennemsnitlige besvarelse for mænd og kvinder, får vi  en tydelig fremstilling 
af forskellen i besvarelsen af de enkelte items. 
Illustrationen nedenunder viser gennemsnits forskellen på item besvarelser for mænd og kvinder. 
Item besvarelser der går over 0 viser således de item hvor mænd rater højere end kvinder og 
omvendt der hvor den går under 0, viser den de item hvor kvinder rater højere end mænd.
En t-test (se bilag) viser at der er statistisk signifikant forskel mellem mænd og kvinders 
middelværdi besvarelse ved generel tiltrækning*, items 1.2***,3.1***,  6.1***, 9.1***, 9.2*, 
10.1***, 11.1***, 11.2*, 12.1***, 12.2*, 14.a3**. 
90 (Barber, 2000) : 34
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Denne fremstilling producerer en umiddelbar commonsense sammenhæng idet mændene generelt 
vurderer højere, og især nøgen-kategorien er iøjnefaldende. Af fuldkrops kategorien er det kun 
model versioner der producerer en forskel i kvindelige og mandlige vurderinger. Af x.2 
spørgsmålene er alle signifikante resultater hældende mod kvinder, dvs. med højere 
gennemsnitssvar blandt kvinder end mænd. 
Den overordnede mening med billedudvælgelsen var ikke at vise et bredt udsnit af kvindekroppen, 
men at udvælge et idealiseret maskulint syn på kvindekroppen. Billederne skulle samtidig være så 
subtilt anlagt at dette ikke blev klart for respondenterne, og samtidig ikke udløste for meget 
kvindelig afsmag. Alle billederne er udvalgt udfra devisen at alt tyder på at mænd generelt ville 
kunne lide dem (gennemsnitsbesvarelsen ligger således også på 7,2).  I denne illustration ser vi 
derfor vægtningen af de elementer mænd og kvinder finder vigtige i konstitueringen af kvindens 
erotiske kapital. Item 3 og 6 hvor modeller vises med fuld krop og hvor sexappealen er åbenlys, 
favoriseres af mænd. Det modsatte gør sig gældende hos kvinder, der rater model-billederne hvor 
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Illustration 23: Forskellen i gennemsnitlig bedømmelse af mænd og kvinder
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kroppen ikke  vises, som værende de mest flotte/pæne/tiltrækkende. Altså de mandlige respondenter
finder sexappeal vigtigst for en kvindes erotiske kapital, mens kvinder finder skønhed i form af 
ansigtstræk vigtigst for kvindelig tiltrækning. 
Indekserer vi efter vores variable, efter billedkategorierne bliver samme tendens mere tydelig. 
Illustrationen nedenunder viser forskel i middelværdi bedømmelser af billedkategorier for mænd og 
kvinde. Under 0 er kategorier hvor kvinder bedømmer højere og over 0 er hvor mænd bedømmer 
højere. De enkelte kategorier er benævnt efter model/amatør (A/M) og til spørgsmål x.2 er der 
tilføjet et G. Det bør nævnes at selvom A_Ansigt_G er signifikant, er denne forskel drevet af 
forskellen i item 1.2.. Indekserne er konstrueret ud fra billedkategorier, ikke ud fra hvor det giver 
statistisk mening. 
Tendensen er at mænd giver en meget højere ratingen på kategorierne M_Krop, M_Nøgen og 
A_Nøgen end kvinder. Denne tendens kan yderligere befæstes hvis der ligeledes trækkes de enkelte 
items afstande imellem sig ind i analysen. Afstandene er ganske simpelt hvor langt svarene for hver 
enkelt item er fra hinanden hos henholdsvis mænd og kvinder. Dvs. vi får ikke kun et billede af 
hvad mand og kvinder kan lide, men også den feltmæssige modsætning (afsmagen).       
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Illustration 24: Forskellen mellem mænd og kvinder i de forskellige billedkategorier
M_Krop***
M_Nøgen***
A_Nøgen***
A_Nøgen_G**
A_Ansigt_G***
A_Ansigt
M_Ansigt
A_Krop
M_Nøgen_G
M_Ansigt_G
A_Krop_G
M_Krop_G
-2
-1
0
1
2
3
4
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Tabellerne nedenunder er en matrix over den euklidiske afstand mellem hvert item x.1 skaleret til et
tal mellem 0 og 1. Cellerne med 0,000 er parringen af samme kategorier hvori afstanden 
selvfølgelig er 0.
Vi ser i tabellen over kvindelige besvarelser at den primære mand/kvinde forskels item (10.1) har 
som modsætning items 4.1 (1,000) og 7.1 (0,935), disse to variable er begge model, ansigt. 
Afstanden mellem disse to yderpunkter repræsenterer således de kønshabituerede smages 
ekstremiteter. Det indbyrdes forhold mellem 4.1 og 7.1 er ligeledes de items med tættest 
bedømmelser blandt kvinder.  Disse to items viser altså det tætteste man kommer i denne 
undersøgelse på en kollektiv opfattelse af hvad kvindelig skønhed er for kvinder. 
Det der tillægges mest værdi hos kvinderne er således   afseksualiseret kvindelig skønhed. Med 
udgangspunkt i item 10.1 ser vi hos mændene ikke samme afsmag. Forskelle mellem 10.1, 4.1 og 7.
1 er her mindre. De største afstande finder vi mellem 5.1 og 6.1 (1.00) samt 5.1 og 9.1(0,996). 
Igen ser vi modsætningen mellem det kropslige og seksuelle (9.1 og 6.1) og det statiske ikke-
seksualiserede ansigt. 9.1 og 6.1 er som forholdet mellem 4.1 og 7.1 i kvinders besvarelse i næsten 
total overensstemmelse. Mænds kønshabituerede smag følger altså den overordnede feltstruktur The
male sex deficit.
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Illustration 25: Forskels matrix for mandlige besvarelser
Illustration 26: Forskels matrix for kvindelige besvarelser
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Der eksisterer således i disse bedømmelser en vis overenstemmelse med Hakims påstand om at 
erotisk kapital (i statisk forstand) må opdeles i flere dimensioner. Hun skelner mellem ansigts-
mæssig skønhed og kropslig sexappeal. 
For kvinder eksisterer der et klart modsætnings forhold mellem det æstetisk skønne og det 
seksuelle. Dette skel eksisterer ikke for mændene i undersøgelsen. I den mandlige præference 
smelter disse ting sammen, en attraktivitet er således en funktion af seksuel udstråling og hvad man 
kunne betragte som æstetisk skønhed. Item 3.1 og 10.1 er samme person, nemlig den tidligere 
pornomodel Ashlynn Brooke. Alligevel er der signifikant forskel(se bilag) i den gennemsnitlige 
bedømmelse kvinder giver de forskellige billeder. 
Denne forskel udmønter sig ikke i et misforhold mellem hvad kvinder synes og hvad de tror mænd 
synes. Det der kan ses på illustration 24 med kategorien M_Nøgen_G er at der er fuld 
overenstemmelse mellem hvad kvinder og mænd tror mænd finder tiltrækkende. Der er altså en 
fælles forståelse af feltets grundlæggende spilleregler. Nedenunder ses en afsmags skala fordelt på 
køn, over bedømmelserne af de enkelte billeders afstand fra det lavest bedømte billede.
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Illustration 27: Smags skala for mænd og kvinder
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 Diskussion  
Det overordnede mål for projektet, den dobbelte udfordring i at konstruere et spørgeskema, der rent 
faktisk kunne påvise forskelle på et niveau ud over det banale (eg. At nogle kan lide store bryster og
andre ikke kan – personlige præferencer) og lave en meningsfuld analyse er til dels lykkedes. 
Analysen har vist den primære modsætning, der ligger i den femine seksuelle anerkendelse, behovet
for at få noget, men også behovet for ikke at få for meget af den. The Male Sex Deficit fungerer som
et gennemgående fænomen i det seksuelle felt og påvirker således feltet som en indforstået 
habitueret regulator af seksuel udveksling og seksuelle præferencer. Ud over at kunne se effekten af 
The Male Sex Deficit, altså at kvinder tror at mænd bedømmer kvinder højere end dem selv, så tror 
begge køn at mændene finder kvinderne mere tiltrækkende end de i hvert fald gør i denne 
undersøgelse. Der er således tale om en kollektiv effekt af effekten (The Male Sex Deficit).
Hvorvidt dette deficit er skabt af naturen eller kulturen er stadig ikke afgjort. Helt sikkert er det dog
at heteroseksuelle mænds sexdrive er større end heteroseksuelle kvinders – det er et 
socialvidenskabeligt faktum bevist på tværs af metodologi og kultur91. Teorier omkring opkomsten 
af denne forskel fordeler sig normalt i to dele, en supression hvori det betragtes som en kulturel 
undertrykkelse, og en null theory hvori det betragtes som en ”naturlig” forskel mellem sexdrive92. 
Supression teori deles igen ligeledes op i to dele en Male Control Theory og Female Control 
Theory. Disse adskiller sig fra hinanden ud fra hvilket køn, de udlægger som primær initiativtager af
forskellen i kønnenes sexdrive(Matriarkatet og Patriarkatet). Null Theory adskiller sig ligeledes i to 
primære retninger, en biologisk orienteret og en rational choice orienteret. Den biologisk 
orienterede retning mener, der eksisterer et biologisk basis der som udgangspunkt giver kvinder et 
lavere sex drive93 (dette betyder dog ikke, at der ikke kan være en kulturel overbygning). Kliniske 
studier har således vist at testosteron indholdet i blodet hos kvinder har indflydelse på deres 
seksuelle motivation94. Rational Choice delen af null theory grenen forklarer the male sex deficit 
som grundlagt af den kvindelige forståelse af faren, der historisk set har været ved graviditet (både 
biologiske og sociale farer)95. Adskillelsen af disse fire positioner er indlysende sat på spidsen, og 
visse overlapper hinanden. Grundlæggende set må det siges, at der ikke kan gives noget præcist 
91 (Baumeister et al., 2001) : 259-260
92 (Baumeister & Twenge, 2002) : 166
93 (Baumeister & Twenge, 2002) : 173
94 (Baumeister et al., 2001) : 260
95 (Baumeister & Twenge, 2002) : 174
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svar på ophavet af the male sex deficit, hvilket heller ikke har været målet med dette projekt. 
Temaet om forholdet mellem biologien og kulturen kan ligeledes videreføres i spørgeskemaets 
primær indhold – billederne. Vores formål var at isolere en social egenskab i billederne, der således 
skulle have nogenlunde samme ”grad af skønhed”. Den oplagte problemstilling ved sådanne valg er
her at kulturen ”smagen” vil have stor indflydelse på de enkelte respondenters valg. Studier tyder i 
midlertidigt på at mennesker deler en generel forståelse af hvad der bliver betragtet som attraktivt – 
også på tværs af kulturer96. Det evolutionært biologisk97 svar ville være at mennesket er disponeret 
til altid at vælge individer der ikke afviger fra gennemsnittet (og dermed er mindre sandsynlige for 
at have genfejl) som mager. Studier på spædbørn har således vist at disse foretrækker personer som 
voksne også bedømmer som attraktive98, dvs. at denne tendens er påvist  før muligheden for en 
kulturel indpodning. Et studie af Langlois og Roggman har således vist at 'komposit' billeder, dvs. 
billeder sat sammen oven på hinanden for at producere et gennemsnit af fysiske træk, generelt 
bliver højere bedømt end almindelig billeder99. Dette betyder selvfølgelig ikke at en bedømmelse af 
en persons attraktivitet er biologisk funderet, men det er sandsynligt at der eksisterer en biologisk 
basis (fx ansigts symmetri), som har  indflydelse på hvordan mennesker vurderer hinanden med 
hensyn til udseende. Ud fra dette perspektiv har vi prøvet udvælge billeder med almindeligt  flotte 
kvinder på, så de resultater vi har kunne producerer er udtryk for det sociale rums struktur. Det 
billede med laveste bedømmelse, 5.1 (gnmst. 4.65 for m&k) havde nogle træk, der kunne virke 
forstyrrende, hendes hoved var meget tæt på kameraet så det fremstod stort og med mærkelige 
proportioner (det kan selvfølgelig ikke verificeres om hvorvidt dette er pga. billedopstillingen eller 
om hun rent faktisk ser sådan ud). Det er derfor sandsynligt at dette billede ikke kun er blevet 
bedømt ud fra ”sociale” karakteristika, men også fra en biologisk afvigelse. Billedet burde nok af 
disse grunde, ikke have været inkluderet i spørgeskemaet. 
96 (Roggman & Langlois, n.d.) : 115
97 Det må understreges at andre studier (Winkielman et al., 2006) har fået resultater der kunne modbevise dette. Det 
må derfor på ingen måde betragtes som et endegyldigt svar. 
98 (Roggman & Langlois, n.d.) : 115
99 (Roggman & Langlois, n.d.) : 118
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Selvom Bourdieu ikke umiddelbart optræder synderligt meget i dette projekt direkte 
operationaliseret, så har den relationelle forståelse af det sociale været en bagvedliggende faktor i 
hele projektet. At forstå den seksuelle udvikling er således ikke bare et spørgsmål om at se på 
overordnede strukturelle undertrykkelsesmønstre som fx i diverse Control Theories. At forstå den 
kvindelige krops potentiale for erotisk kapital er ikke kun et spørgsmål om individuelle 
dispositioner og perceptioner, men også et spørgsmål om de overordnede vilkår (strukturer) under 
hvilke udvekslingen foregår. Analysen har således også fulgt den relationelle tilgangsmåde og 
fokuseret på to primære fixpunkter; Opfattelsen af den erotiske kapital og rummet hvori denne 
kapital er møntfod og bliver forhandlet. 
Den åbenlyse kritik af data ville være at bedømmelserne fra mænd og kvinder kun repræsenterer 
den erotiske tiltrækning og libido (eg. Hvor meget mænd gerne vil have samleje med dem på 
billederne). hvis dette var tilfælde vil det være højst besynderligt at kvinders bedømmelser følger 
samme udsving som mændenes (jf. graf nedenunder). Dette tyder på, at der har været nogle fælles 
egenskaber som begge køn bedømte på , og nogle særlige som kun det ene køn bedømte på (dvs. 
forskellen i de to linjer). 
Udover de data som er blevet introduceret i præsentationen og analysen, havde spørgeskemaet også 
et tredje fokus. Dette fokus var lagt på den effekt tilstedeværelse af flere kvinder kan få på 
bedømmelsen af den enkelte. Et menneske kan ikke fokusere på hver enkelt detalje, mange 
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millioner græsstrå bliver derfor betragtet som en græsmark og hundredvis af huse bliver kaldt en by.
En kodning af forskellige egenskaber i et aggregat er således ganske naturligt for mennesker, og 
ideen er at dette også skulle gøre sig gældende for mennesker. Spørgeskemaet havde derfor den 
funktion at det opdelte respondenterne i to grupper som bedømte to forskellige billeder der hver var 
beskåret sådan at det indeholdte et forskelligt antal personer. Formålet var specifikt at undersøge 
den såkaldte cheerleader effekt, en effekt introduceret i TV-serien 'How i met your mother'100 hvori 
hovedpersonen postulerer at det havde en positiv effekt på mænds bedømmelser af individuelle 
kvinder, hvis de var i en gruppe med andre kvinder. Studier har fundet beviser for at dette ganske 
vel kan være sandt101. I dette projekt lykkedes det ikke at påvise nogen  sammenhæng mellem 
antallet af personer på billedet og bedømmelsen af de enkelte personer. Ligeledes viste der sig ikke 
at være nogen meningsfuld sammenhæng mellem baggrunds spørgsmålet generel tiltrækning og 
item besvarelser. 
100 Sæson 4, Afsnit 7
101 (Walker & Vul, 2013) : 234
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